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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 4.368/64 (D) por la que se dispone paSe a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. Eugenio
Abella Valer–.Página 2.336.
O. M. 4.369/64 (D) por la qué se, dispone pase ala situa
ción de «retirada» el Sargento Fogonero D. Benjamín
Pousada González.--Página 2.336.
O. M. 4.370/64 (D) por la que se dispone pase a la .situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero I). Francisco
Naveiro Blanco.—Página 2.336.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.371/64 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Sargento Fogonero D. Juan Arias
Carballeira.--7Página 2.336.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 4.372/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relaciona.
Página 2.336.
O. M. 4.373/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros que
se reseña. Páginas 2.336 y 2.337.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.374/64 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Artillero José AresRey.—Página 2.337.
O. M. 4.375/64 (D) por la'que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Artillero Avelino
González Veiga.—Páginas 2.337 y2.338.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
o. M. 4.376/64 (D) por la que se concede derecho al verIcibo del sueldo del empleo superior al personal delCuerpo de Suboficiales que se menciona.—Página 2.338. ,
Beneficio; económicos del empleo superior.
O. M. 4.377/64 (D) por la que se conceden los beneficios
económicos del empleo superior a los Sargentos Fogo
neros que se relacionan. Páginas 2.338 y 2.339.
Premio de Especialidad.
O. M. 4.378/64 (D) por la que se concede derecho al per
cibo del premio de Especialidad al personal que se cita.
Página 2.339.
Trienios acumulables' al personal de la Armada.
O. M. 4.379/64 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al Alférez de Fragata-Alumno, proce
dente del Cuerpo de Suboficiales, D. José Ortega Mar
tínez.—Página 2.339.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
O. M. 4.380/64 (D) por la que se concede la Cruz' del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Evaristo Llanos Hilla.—Pá
gina 2.339.
O. M. 4.381/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica
al personal de la Armada que se reseña.—Página 2.339.
O. M. 4.382/64 (D) por la que se concede 'la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo. blanco,
al Capitán de Corbeta D. Carlos Ramos Güerbos..--Pá
ginas 2.339 y. 2.340.
O. M. 4.383/64k (D) por la que /se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío D. Francisco Hernández Cañizares.—Página 2.340.
o. M. 4.384/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica al
personal de la Armada que se menciona.—Página 2.340.
O. M. 4.385/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Nférito Naval de priinera clase, con distintivo blanco,al Capitán de la motonave «Sloman Málaga», D. MaxMuller.—Página 2.340.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. -0,rden de 14 de septiembre de 1964 por la
que se publica relaci(')n de pensiones ordinariás actua
lizadas concedidas al personal civil que se' relaciona.
Páginas .2.340 a 2.342.
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114, 1\l's 8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.361'64 (D).--Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Eugenio Abella
Vale pase a la situación de -retirado" el día 9 de fe
brero de 1965, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar; por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid. 8 de octubre de 1964.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.369 /64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Benjamín Pou
sada González pase a la situación de "retirado" el
día 13 de febrero de 1%5, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.370/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Francisco Na
3,-eiro Blanco pase a la situación de "retirado" el día
19 de febrero de 1965, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.




Orden Ministerial núm. 4.371/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Sargento Fogonero D. Juan
Arias Carballeira en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.372/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería :
Cabo primero de Maniobra.
Gabino Velo Rodríguez.—En segundo reenganche,
P° r cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabds primeros Mecánicos.
Domingo Carregado Castfo.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de abril de 1964,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Bernardo Martínez Navarro.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Ignacio González González.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cayetano Escobedo Escobedo.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de julio
de 1964.
Fernando Picalio Goti.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de abril de 1964.
Cabo primero Artillero.
Pedro Claudio Moya.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabo primero Escribiente.
Luis Pita Cheda.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabo segundo Escribiente.
Juan José Fraga Gutiérrez.—En primer reengan
che, por cuatro -años, a partir del 2 de enero de 1964.
Madrid, I8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.373/64 (D).—Se con
cede la continuación en 'el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Antonio Tamayo Arroyo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
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Cabo primero Hidrógrafo.
Francisco Botella Abellán.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabo primero, Mecánico.
Fernando Carracedo Rodríguez.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
José Díaz Méndez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Martín Sanz Matamala.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Jesús Iglesias Salorio.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964..
•
Cabo primero Torpedista.
Felipe • Sánchez Martínez.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1964.
\i
Cabos primeros Radiotelegrafistas.1
Fernando -Eduardo, Cidoncha López.-En tercer
reenganche, por cuatro arios, a partir del 24 de agos
to de 1964.
Abel jurado L'guado.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José L. Martínez Donaldson.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.-
Francisco Alba Cotán.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Alvarez Timiraos.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Antolín García Bravo.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Eduardo Rodríguez Campo.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo primero Minista.
j'osé Luis Herrero Ortiz.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
José María Casas Carballeira.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 27 de junio
de 1964.
-Alfredo Antón García.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Rogelio Sebastián Rodríguez.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Guillermo Pereira Roldós.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabo primero Fogonero.
Angel Varela Penedo.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos segundos Mecánicos.
Angel Ruiz Gutiérrez.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Claudio Gómez Freire.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo segundo Torpedista.
Antonio Sánchez Lafuente.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a pa,rtir. del 2 de julio de 1963.
Cabos segundos Artilleros.
• losé Carlos Blanca Marcos.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Guillermo Sánchez Martín. - En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 11 de enero
•de 1964.
Gabriel Iglesia's Muñoz.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Antonio Ojeda Cañadas.-En primer reenganche,
par cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964.





Orlden Ministerialnúm. 4.374/64 (D).-Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero José
Ares Rey en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden
seis meses de licencia ecuatorial 'para Irijoa (La
Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán, General del Departamento' Ma
rítimo de-El Ferrol del Caudillo y percibirá sus habe
res por • la Habilitación General de dicho Departa
mento. ,
La expresada licencia dará Comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplida" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo MaIaspina.




Orden Ministerial núm. 4.375/64 (D).-Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero Ave
lino González Veiga en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1)urante,e1 disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus habe
res por la Habilitación General de dicho Departa
mento:
•
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La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.




Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.376/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervnción Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial (le 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he
resuelto conceder al personal del Cuerpo de Subo•i
ciales que a continuación se relaciona derecho al per
cibo del sueldo del empleo superior .que se expresa
a partir de las fechas cine se señalan, en que han
cumplido los veinte años de servicios efectivos pres
tados en destinos de carácter militar fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Condestable D. Jaime Gallego
Muñoz.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de agosto de 1964.
Sargento primero Condestable D. Eloy Oreña ,de
los Ríos.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
Sargento primero Minista D. Juan Hernández Ma
teo.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
Sargpto primero Electricista D. Jesús Ferreiro
Bastón.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
Sargento primero Electricista D. Edelmiro Mostei
ro Expósito.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Bacorelle
Roméu.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Juan A. González
Martínez.-De Brigada.-1 de julio de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Ortega
Maestre.-De Brigada.-1 de mayo de 1964. •
Sargento primero Escribiente D. Luis Castellanos
.Ezquerro.-De Brigada.-1 de julio de 1964.
Beneficios económicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.377/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
Número 231.
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu_
«lo 2-.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 y 11 de junio del mismo ario (D. O. nú
meros 35 y 131), he resuelto reconocer al personal de
Sargentos que a continuación se relaciona derecho
al percibo de los beneficios económicos del empleo
superior que se expresa a partir de las fechas que se
señalan, .en que han cumplido los veinte años de ser
vicios efectivos prestados en destinos de carácter mi
litar fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los expresados derechos.









económicos del empleo de Brigada.-Fecha en que
debe comenzar el abono : 1 de julio de 1964.
Don Alvaro Grandal Martínez. De Brigada.-
1 de agosto de 1964.
Don Manuel Vicente Coimbra. De Brigada.-
• 1 de julio de 1964.
Don Francisco López Fernández.-De Brigada.-
1 de maro de 1964.
Don José Lago Martínez.-De Brigada.-1 de ju
. nio de 1964. '
Don Andrés Villar Castro.-De Brigada.-1 de
mayo de 1964.
Don Andrés Sánchez Olmos.-De Brigada.- 1 de
mayo de 1964.
Don José Bujía Pérez.-De Brigada.-1 de mayo
kle 1964.
Don Jeróñimo Martínez Telle. - De Brigada.-
1 de abril de 1964.
Dor' Antonio Díaz Casteleiro.-De Brigada.-1 de
enero de 1964.
Don Salvador González Romero.-De Brigada.-
1 de febrero de 1964.
Don José Allegue Valiño.-De Brigada.-1 de
enero de 1964.
Don Francisco Caparrós Soler. De Brigada.-
1 de enero dé 1964.
Don Jaime Vidal Mayobre.-De Brigada.-1
febrero de 1964.
Don Joaquín Ramírez García.-De Brigada.-1 de
enero de 1964.
Don José María Cantero Pino. De Brigada.-
1 de febrero de 1964.
Don José María Dato Fernández.-De Brigada.
1 de enero de 1964.
Don Juan Daza Ortegón.-De Brigada.-1 de ene
ro de 1964.
Don Cristóbal Sarmiento A ragón.-De Brigada.
1 de diciembre de 1963.
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Don Emilio Bello Mosquera.—Beneficios econó
micos del empleo de Brigada.—:Fecha en que debe co
.menzar el abono : 1 de enero de 1964.—(1).
(1) Este Sargento pasó a la situación de "reti
rado" en 31 de mayo de 1964, según Ordeñ Minis=
terial dimero 5.232/63'(D. O. núm. 280).
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm.. 4.378/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico-,
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Lev de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
,,(rente Reglamento Orgánico del personal de Marine
ría y Fogoneros aprobado por Decreto de 19 de fe
brero de 1954 (D. O. núm.. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del premio
de Especialidad en la cuantía mensual que se ex
presa y a partir de la revista administrativa del mes
que_se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los años de servicio efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Mecánico I). Juan Sardiña, Alvarez.
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de abril de 1963.
Sargento Fogonero D. Albino Guerra Díaz.-360
pesetas.-1 de noviembre de 1963.
Sargento Fogonero D. Indalecio García Acuña.—
3(50,00 pesetas.-1 de abril de 1964.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.379/64 (D). De con
iormidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo inofrmado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. 0. núm.. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y nfío (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, be resuelto' conceder
al Alférez de Fragata-Alumno, procedentes del Cuer
po de Suboficiales, D. José Ortega Martínez dere
cho al percibo de cuatro trienios acumulables de 1.000
pesetas anuales cada uno, con los aumentos concedi
dos por Ley de 23 (le abril de 1964, aplicada por Or
.
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28
(le abril de 1964, a partir de 1 de mayo de 1964.







Orden Ministerial núm. 4.380/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Reco-m
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Capitán de Corbeta D. Evaristo Llanos Hilla, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.381,'64 (D).—A 'pro
puesta del Almirante jefe de Instrucción, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Capitán de orbeta D. Jorge Vicente jordana.—
De segunda.
Capitán de Armas Navales D. José A. Nieto Mo
reno de Guerra.—De primera.
Teniente de Navío D. Luis Nieto Moreno de Gue
rra.—De primera.
■




Orden Ministerial núm. 4.382/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144-) y 7 de diciembre de 1961
(D. 0. núm. 292)-, de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. Carlos
•Ramos Güerbos la Cruz del Mérito Naval de segun
da clase, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, con efectos ad
ministrativos de 1 de julio de 1964-, por su perilla
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nencia de tres años en Guinea, con arreglo a lo quedispone el articulo 1.°, apartado b) del Decreto de31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 4.383/64 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 'de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de1960 (D. O. núm. 1-14) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la- Base Naval de Ca
m.,rias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Teniente de Navío D. Francis
co Hernández Cariizares la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, al
perfeccionar los dos arios ; la misma recompensa pensionada con el 10 por-100 de su sueldo anual al cum
plir los tres arios ; el aumento de la pensión al 20
por 100 de su sueldo en el empleo que tuviese en ese
momento al completar los cinco años, y el aumento
al 30 por 100 de su süeldo del empleo que tuviese al
completar los diez arios de permanencia en Guinea,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta¿los a), I)), c) -y d) del Decreto de 31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 4.384/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informa
do por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recorripensas,
vengo en cánceder al personal que a continuación se
relaciona la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa, sin pensión, por su permahencia de dos arios
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1. ,
apartado a). del Decreto de 31. de enero de 1945:
Comandante de Máquinas D. Juan Fernández
Sueiras.—De segunda.
Capitán de Máquinas D. José Pardo Pardo. be
primera.
Capitán Médico D. Jesús Francia Alejo.—De pri
mera.
Brigada Radiotelegrafista D. José Solano Esco
lar.—De primera.
Brigada Hidrógrafo D. Plácido Marín Martín.
,- De primera.
Sargento primero Hidrógrafo D. José Antonio'
Martínez Poza.—De primera.
Madrid, 9 de octubre de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.385,/64 (D). En
atención a los méritos contraídos por D. Max Muller,Capitán de la motonave S'ornan Málaga, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
• Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clasés Pasivas del Estado. se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad cón las faculfades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Lcv número 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Ana Pereira González, huérfana del
Teniente Maquinista D. José Pereira Torre: 987,50
pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número. 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964
246,87 ,pesetas mensuales.—Total : -1.234,37 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 3 de enero de 1964.—Reside
en San Fernando (Cádiz).—(7).
La Coruña.—Doña Lía y doña Dolores Conde Gar
cía, huérfanas del Auxiliar Mayor de Oficinas della
Armada D. Darío Conde Pirieiro : 1.005,90 pesetas
mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley nú
Mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 251,47
pesetas mensuales.—Total : 1.257,37 pesetas mensua
les, a percibir por- la DelegaOóns de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 31 de diciembre
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(1O).
Estatutos y,Leyes dé 23 de diciembre de 1961
y número 1 de 1964.
La Coruña.—Doria Jose fina Mauriz Pose.' huér
fan del Comandante de Máquinas D. Serafín Mauriz
Corgos : 1.542,70 pesetas rnensuales.—Aumentó dl
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 385,67 pesetas mensuales.—To
tal : 1.928,37 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 25 de noviembre de .1963. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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aén.—Doña María de los Dolores -Santa OIalla
Pineda, viuda del Teniente Coronel Jurídico D. Va
lerianw-del Castillo 'Sáenz de Tejada': 1.776,47 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. de Jaén desde el día 22 de abril de 1964. Re
^side en Alcalá la Real (Jaén).
Las Palmas.—Doña María Cumbre Perales. viu
da del Auxiliar segundo/ de Máquinas D. Antonio
García Franco : 4.762,50 pesetas mensuales. — Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 1.190,62 pesetas men
suales.—Total : 5.953,12 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el día 18 de marzo de 1964. Reside en Las
Palmas.—(1).
La Coruña.—Doña María Bravo y Escuza, viuda
del Oficial tercero (Sanidad) de la Armada ID. An
tonio Casal y Sabio : 1.349,82 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 27 de mayo de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coradia).
Estatuto v Leyes de 22 de diciembre de 1960 y 23
de diciembre de 1961 y número 1 de 1964.
Barcelona.—Doña Caridad Conesa López, viuda
del Fogonero preferente Francisco. Martínez Alba
rracín : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—Total:
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 18 de
junio de 1963.—Reside en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).—(27).
Cádiz.—Doña Ascensión Corona Calvo•, viuda del
Operario primero de la Maestranza de la Armada
D. Cristóbal Blázquez Boceta : 625,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 17 de abril de 1964. Reside en
Cádiz:
.Estatuto y Leyes .de 23 de diciembre de 1961,
números 1 iv 60 de 1964:
La Coruña.—Doña Josefa ' Fraga González, huér
fana del Segundo Contramaestre D. Bernardo Fraga
Fernández 799,25 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 15 de junio de 1964.—Reside en Santiago de
Compostela (La Coruña). (32).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre' de 1960,
números 82 de 1.961 y 1 y 60 de 1964.
Murcia.—Doria Rosa Caparrós Muñoz, viuda del
Cabo Fogonero Guillermo Pérez León : 625,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegacia de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme/
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas
•
del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in-,
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27- de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, , que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
7. Se le transmite la pensión vacante, ya actua
lizada, por fallecimiento de doña Dolories González
Rivilla, que le fué concedida por este Consejo Su
premo el 5 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 211),
la cual percibirá, mientras conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su ma
dre, y en la cuantía que se especifica ; a partir de
1 de abril de 1964 lo será en la cuantía que se detall
en la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades que pudieran haber. sido satisfechas a la
interesada por cuenta de todo anterior señalamiento.
10. Se les transmite la pensión vacante, ya actua
lizada, por falledmiento de doña Isolina García Ló
pez, que le fué concedida por este Consejo Supremo
en 1 de octubre de 1962, la cual percibirán, en co
participación, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su madre, previa li
quidációil y deducción, en su caso, de las cantidades
que pudieran haber sido satisfechas a las interesadas
por cuenta de todo anterior señalamiento, y a par
tir de 1 de abril de 1964 la percibirán en la cuantía
que se indica. La parte correspondiente a la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
18. Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día 'siguiente al del fallecimiento del causante en
acto de servicio, hasta el 31 de marzo de 1964, y a
páritr de 1 de abril la percibirá en la cuantía que
también se expresa.
27. Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, en la cuantía y desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del
causante, hasta el 17 de junio de 1976, en que cesará
su percibo, por cumplirse los años de pensión tempo
ral, en armonía con los de servicio del causante.
32. Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la de la Ley
número 60 de 1964, que le concede el derecho a pen
sión.
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36. Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, en la cuantía y desde la fecha que se indica en
la- relación, que es la de la publicación cie la Ley
número 60 de 1964, que le concede el derecho a pen
sión hasta el 15 de junio de 1979, en que cesará en
su percibo, por cumplirse los años de pensión tem
•
poral que se le conceden, en armonía con los de ser
vicios del causante.
Madrid,. 14 (le septiembre de 1964.---El Contral
mirarte Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 226, pág. 85.\)
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